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залива. При воздействии фильтрата воды залива на рыб в первые 
20 минут была отмечена гибель более 75 % особей. В 4-кратном
разведении все особи погибли в течение пяти часов.
Таким образом было показано, что характерные для
Куршского залива осенние «цветения» цианобактерий токсичны
для животных организмов. Концентрации микроцистинов
настолько велики, что вызывают гибель как беспозвоночных
(планктонные ракообразные и моллюски), так и позвоночных
организмов, а значит, могут существенно влиять на структуру 
населения водоема.
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ДНК, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ
МАРИКУЛЬТУРЫ
Аквакультура является одной из важных и перспективных
отраслей мирового рыбного хозяйства, которая способствует
увеличению и сохранению биологических ресурсов. Мировое 
производство аквакультуры в 2014 г. достигло 73,8 млн тонн и
160,2 млрд долл. США в точке первой продажи, из них 16,1 млн
тонн составляют моллюски (на 19 млрд долл. США) [1]. 
Для дальнейшего устойчивого развития хозяйств
марикультуры требуется тщательное изучение последствий
промышленного культивирования гидробионтов для окружающей
среды, а так же постоянная оценка физиологического состояния
культивируемых гидробионтов.
В связи с чем, цель работы – исследование степени
повреждения молекулы ДНК жабр и пищеварительной железы
Mizuhopecten yessoensis культивируемого в б. Северная
(Славянский залив) с помощью кометного анализа (Comet Assay). 
Материал и методы исследования. Исследование проводили
на гребешках разного возраста и разных размеров, отобранных из
садков марикультурного хозяйства Дальрыбвтуза,
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расположенного в бухте Северной (Славянский залив). Моллюски
были получены в 2008, 2014, 2015 гг. 
При определении количества повреждений в молекуле ДНК
использовали щелочной вариант кометного анализа,
адаптированного к морским организмам.
Результаты и обсуждение. Как показали результаты
проведенного нами исследования, у гребешков, отобранных в
2014 г. степень деградации молекулы ДНК в жабрах значительно
выше, чем в 2008 г. Индекс генетического повреждения (ИГП)
жабр в 2014 г. увеличился более чем в 1,5 раза. Из литературы
известно, что в норме значение ИГП находится в пределах
единицы [2], при этом незначительное увеличение данного 
показателя наблюдалось в жабрах гребешка и в 2008 г. В
пищеварительной железе моллюсков наблюдается подобная
картина, при этом ИГП вырос почти в 1,9 раза в 2014 г., по 
сравнению с 2008 г.
В 2015 году был взят гребешок в преднерестовый (июнь
месяц) и посленерестовый (октябрь) периоды. Результаты
получились следующие, индекс генетического повреждения ДНК
клеток жабр моллюсков, в преднерестовый период, составил
значительно меньше, чем в 2014 г. почти в 1,5 раза и практически
равны со значениями 2008 года. Если сравнить показатель в
посленерестовый период (осень 2015 г.) с предыдущим годом,
значения индекса генетического повреждения в пищеварительной
железе практически равны, что не скажешь о сравнении с 2008
годом, где ИГП был почти в 2 раза меньше.
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